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Glaspavillon der Universität Duisburg – Essen, Campus Essen

10.00 Uhr 	Eröffnung durch den Sprecher des DINI-VorstandsDr. Peter SchirmbacherBegrüßung durch die Sprecherin der AG InformationsmanagementDr. Sabine WefersGrußwort des Prorektors für Entwicklungsplanung am Campus DuisburgProf. Dr. Klaus Solbach
10.30 – 11.00 Uhr	Einführung zum Themenkomplex DFG-Ausschreibung „Leistungszentren für Forschungsinformation“Dr. Joachim Mönkediek Dr. Sigrun Eckelmann
11.00 – 11.30 Uhr	Dr. Rolf Borgeest , Technische Universität MünchenFakultät für Informatik 
11.30 – 12.00 Uhr	Hans-Joachim Wätjen , Universität OldenburgDirektor des Bibliotheks- und Informationssystems
12.00 – 13.00 Uhr	Mittagspause
13.00 – 13.30 Uhr	Dr. Ulrich Hohoff, Universität Augsburg Direktor der UniversitätsbibliothekDr. Leopold Eichner, Universität AugsburgTechnischer Leiter des Universitätsrechenzentrums 
13.30 – 14.00 Uhr	Universität Bielefeld - angefragt
14.00 – 14.30 Uhr	Dr. Wilhelm Held, Universität Münster Leiter des Zentrums für Informationsverarbeitung
14.30 – 15.00 Uhr	Prof. Dr. Philipp Slusallek, Universität SaarbrückenSprecher des IT-Lenkungskreises 
15.00 – 15.15  Uhr	Kaffeepause	
15.15 – 15.45 Uhr	Prof. Dr. Bernd J. Krämer, FernUniversität HagenLehrstuhlinhaber für Datenverarbeitungs-Technik (​http:​/​​/​www.fernuni-hagen.de​/​DVT​/​dept.html​) am Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik (​http:​/​​/​www.et-online.fernuni-hagen.de​/​welcome.html​) – angefragt 
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